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-Galo, S J . e por José Marques, tendo-se A. Olivar e Miguel S. Gros i Pujol 
ocupado de La documentation litúrgica anterior al siglo XII relativa a la 
parte occidental de la península ibérica e de Las tradiciones litúrgicas medie-
vales en el noroeste de la península. 
Enquanto pa ra o es tudo sobre as homilias e meditações, ou mais 
exactamente A imitatio Christi do cristão e do rei nas Meditações e Homilias 
dum Cardeal-Rei, de José Adriano de Frei tas Carvalho se vê pleno cabimento 
no presente volume, um texto sobre A cultura judaica medieval e os incuná-
bulos hebraicos, de Manuel Augusto Rodrigues, pareceria descabido, caso 
se não atendesse ao facto de ser o hebraico «língua santa» falada na sinagoga 
e usada nos livros santos do Antigo Testamento, e caso a nossa cul tura a 
eles não estivesse muito l igada. . . 
Achegas para a história da aplicação da Constituição «Sacrosanctum 
Concilium» na Arquidiocese de Braga pelo Cón. Joaquim J. Leite de Araújo 
e Uma leitura dos Concílios de Braga à luz da actual problemática das 
Conferências Episcopais, por Arnaldo Cardoso de Pinho são ainda temas 
de mui ta actualidade o mesmo se podendo dizer igualmente das reflexões 
sobre A Catedral e o tempo como desafio ã imagem da Igreja, de D. Jorge 
Ferreira da Costa Ortiga, com as quais se encerra o volume. 
Para terminar , resta-nos dizer que es tamos perante u m con jun to de 103 
estudos de grande valor produzidos por especialistas, 60 dos quais directa-
mente ligados ou a exercer funções docentes nas Universidades de Lisboa, 
Coimbra, Porto e Braga e com destaque pa ra um dinâmico grupo de 26 da 
Faculdade de Letras do Porto. 
Sublinhe-se ainda que é magnífica a apresentação gráfica das presentes 
Actas, cujos primeiros volumes surgem enriquecidos e i lustrados com 
facsimiles, fotogravuras, várias delas a cores, mapas, quadros e gráficos, 
consti tuindo assim um todo documental que, t an to pelo seu valor científico, 
como pela sua extensão informativa f icarão como uma referência no meio 
investigador e cultural português. 
António de Sousa Araújo 
Documenta Bartholomaeana Tridentina. Intervenções Conciliares, 
Leitura e tradução de Aires A. NASCIMENTO - A. do ESPIRITO 
SANTO, Introdução de R. A. ROLO, «Biblioteca Verdade e 
Vida» 12-«Textos» IX, Braga 1990, 168 págs. 
As diferentes efemérides e, em part icular , os centenários são, pa ra além 
da evocação do homenageado, uma magnífica oportunidade pa ra enriquecer 
campos concretos de investigação histórica. É cer to que figuras tão rele-
vantes como D. Fr. Bartolomeu dos Mártires não necessitam esse pretexto 
pa ra interessar os investigadores. O seu nome e a sua obra não chegaram 
a apagar-se na História. Além disso, em tempos mais próximos aos nossos, 
encontrou no seu confrade Fr. Raul de Almeida Rolo o investigador, entu-
siasta e sério, que a juda a descobrir a permanente actualidade do Arcebispo 
Santo. 
A obra que agora apresentamos tem detrás um centenário: o IV da sua 
morte. Uma das iniciativas levadas a cabo para celebrar esta efeméride foi 
a publicação de um volume da revista «Bracara Augusta» (43, 93, 1990), 
centrado todo ele em D. Fr. Bartolomeu dos Mártires; Documenta Bartho-
lomaeana Tridentina corresponde, na Revista, às páginas 361 a 524. A edição 
que agora se autonomiza só acrescenta uma breve Apresentação e uma 
gravura do Arcebispo. 
Contudo, a riqueza do seu conteúdo just i f ica a edição em separado. 
Integram a obra a edição bilingue das 269 Petições ao Concílio de Trento, 
dos Apontamentos do Vigário de Valença e de Colecta in Concilio, 12 textos 
coligidos por Fr. Bartolomeu no Concílio. A figura do Primaz, e particular-
mente estes escritos, são enquadrados por uma breve Introdução. 
A qualidade teológica, a a r ro j ada visão pastoral , o p ro fundo sentido 
eclesial de D. Fr. Bartolomeu dos Márt i res presentes em toda a sua obra 
f icam aqui notor iamente sublinhados. Por isso, a edição destes escritos é um 
bom serviço que os Autores pres tam à História da Igre ja e da Teologia em 
Portugal. A disponibilização dos ins t rumentos que facilitem o mais perfei to 
conhecimento das nossas raízes é ta refa primordial para responder, o mais 
adequadamente possível, às perguntas que os nossos concidadãos fazem 
hoje à Igreja. 
P. G. Alves de Sousa 
Francisco RODRIGUES, SI, Jesuítas Portugueses astrónomos na 
China, 1583-1805, I .C.M., Macau, 1990. 
Reeditou o Inst i tuto Cultural de Macau, há pouco, u m pequeno es tudo 
do padre Francisco Rodrigues, S.I. (1873-1956). 
Autor da obra História da Companhia de Jesus na Assistência de Por-
tugal (7 vols., Porto, 1931-1950), o pad re Rodrigues realizou outros trabalhos, 
entre os quais este a que agora nos referimos: Jesuítas Portugueses, astró-
nomos na China. Trata-se de um pequeno estudo que af lora a presença dos 
jesuítas no Celeste Impér io duran te mais de dois séculos (1583-1805). 
Dadas as suas reduzidas dimensões, não é, naturalmente, uma obra 
que pretenda analisar deta lhadamente a acção evangelizadora da Companhia 
naquele enorme país, nem mesmo es tudar pormenorizadamente o própr io 
tema que está subjacente ao título. Publicado pela pr imeira vez na Revista 
Portuguesa de História (vol. XX, 1923, pp. 81-118), este art igo limitava-se a 
salientar a importância de que se revestiu na China o labor dos filhos 
de Santo Inácio no campo específico das matemáticas. Ao lermos este livro, 
acompanhamos o percurso de uma série notável de sacerdotes, que al iaram 
à Fé e devoção à missão, uma extraordinária capacidade científica. 
